







































　経過：11 月中旬．午前 6 時 15 分に朝食（バナナ
100 g，牛乳 200 ml），午前 9 時 30 分に昼食用の弁
当（三色丼；鶏肉そぼろ，炒り卵，インゲン，竹
輪，鶏肉つくね）を早めに摂取した．午前 10 時 30
分にブルーベリー風味ソフトクッキー 65 g（商品
名 A，栄養機能食品，原材料名を表 1 に示した）と
パウチ容器入りゼリー状スポーツ・サプリメント
100 g（商品名 B，原材料名を表 1 に示した）を摂
取し，午前 10 時 55 分から 100 m 走でウォーミン
グアップを始め，午前 11 時 30 分からトラック













Scale），血圧 114/70 mmHg，脈拍 84 拍/分，SpO2 




















検 査 結 果
　血液検査（表 2）：総 IgE 値は 365 IU/ml と高値
だったが，蛍光・酵素免疫測定法（ﬂuorescence-
enzyme immunoassay : FEIA）で測定した抗原特




ント B そのものと，B の成分のうち皮膚検査用の
抗原液が市販されていないプロポリス，ローヤルゼ
リー（生製品と脱蛋白製品），ハチミツを用時調整








exercise induced anaphylaxis : FDEIA）の可能性
も考え，同病態に対する検査として有用性が報告さ
れている，非ステロイド性抗炎症薬（non steroid 
anti inﬂammatory drugs : NSAIDs）の負荷後に皮
膚検査が増強するかどうかについても検査した 2）．






















●原材料名 はちみつ，スズメバチ抽出物，生ローヤルゼリー 250 mg，
プロポリス 125 mg（ブラジル産），ビタミン C，クエン酸
鈴 木 慎 太 郎・ほか
418
（peak expiratory ﬂow velocity : PEF）値も検査前
の平均値が 450 L/min（最良値 480 L/min）だった
のが負荷試験中に 330 L/min まで低下した（図 1）．
陽性と判断し，検査を終了した．
　運動負荷試験：エルゴメーターで 10 METs×15
分間の運動負荷を行った．実際には 5,000 m 走（15








総 lgE 値 365 IU/ml
抗原特異的 lgE 値（EIA 法） UA/ml
スギ Class 0 ＜0.34 カニ Class 0 ＜0.34
ブタクサ Class 0 ＜0.34 エビ Class 0 ＜0.34
カモガヤ Class 0 ＜0.34 卵白 Class 0 ＜0.34
ヨモギ Class 0 ＜0.34 卵黄 Class 0 ＜0.34
カエデ Class 0 ＜0.34 αラクド 7 ルブミン Class 0 ＜0.34
シラカンバ Class 0 ＜0.34 βラクトグロブリン Class 0 ＜0.34
ハンノキ Class 0 ＜0.34 カゼイン Class 0 ＜0.34
小麦 Class 0 ＜0.34 ミッバチ Class 0 ＜0.34
ミルク Class 0 ＜0.34 ω-5 グリアジニン Class 0 ＜0.34
トウモロコシ Class 0 ＜0.34 スズメバチ Class 0 ＜0.34
米 Class 0 ＜0.34 アシナガバチ Class 0 ＜0.34




























































































図 1　負荷試験中のピークフロー値と SpO2 値の推移
生ローヤルゼリー 1,000 mg を負荷した 30 分後に軽度
呼吸困難感を訴え，1 時間後から喘鳴を認めた．その
後，wheezing も聴取され，ピークフロー値は 330 L/
min まで低下した．以上より陽性と判断した．








パターンを呈した．Leung らが集積した 7 例の RJ
アレルギーのデータでは摂取から発症までの時間が
5 分～ 60 分と症例ごとに幅があった7）．個別の報告
例 で も，10 ～ 15 分（Katayama et al .10），Roger 
A11）），1 時間（高橋ら12）），3 時間（苅谷ら13）），数
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A CASE OF ANAPHYLAXIS CAUSED BY INGESTION OF A CRUSHED  
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　Abstract 　　 We report a case of anaphylaxis caused by ingestion of crushed jelly supplement pack-
aged in a pouch.  An 18-year-old male developed wheezing, dyspnea, wheal, facial edema and impaired 
consciousness while middle distance running one hour after taking lunch and plural supplements.  The 
results of skin tests for royal jelly which was a component of one of those supplements, were positive. 
Induction test with crude royal jelly was performed.  Then he developed wheezing and dyspnea and his 
peak expiratory ﬂow velocity was reduced thirty minutes later.  Exercise alone did not induce asthma or 
anaphylaxis.  This case was diagnosed as anaphylaxis due to royal jelly in the crushed jelly supplement. 
This case was caused by type I allergy, nevertheless passing-time from ingestion of royal jelly as the al-
lergen to the appearance of allergic symptoms was longer than the typical time for such cases.  It was 
speculated that anaphylaxis due to allergen in jelly products was induced later than anaphylaxis due to 
allergen retained in the original form, because the jelly products were digested and absorbed in the ali-
mentary tract slowly.  Although crushed jelly food products packaged in a pouch have become popular 
in Japan, case reports of severe allergic reactions due to these products are rare．
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